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Decreto 1.649/1974, de 3() de mayo, por el que
.el Patronato de Hxcavaciones Arqueol(')gicw,
tinas de las Provincias Xlarítinias de Cádiz y









Resolución núniero 997/74 por la que se dispone pase a
desempeñar los destinos que se indican el Comandante
de Máquinas don Agustín Cumbrera Pérez. I'ági
na 1.621.
Resolución número 998/74 por la que se dispone pase
al destino que se expresa el Comandante de M:tquitias
don. Manuel Sierra Crespo.--I';'ilr,ina 1.621.
Resolución número 1.000/74 por la que se dispone pase
al destino que se detalla el Capitán de Máquinas don
. jesús Díaz del Río SáiicIicz-Ocaíía. 1Página 1.621.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
ASCellSO 110nOrifieo.
Resolución número 696/74 por la que se promueve al
empleo honorífico de Teniente de Navío Ingeniero
Naval de la li,seala de Complemento al Alférez Na
vío Ingeniero Naval de la citada U.scala don Gonzalo
Aguirre Asensio. Página 1.621.
cuERII) nr, SUBOFICIALES Y AS1MELADOS
Ascenso.v.
Resolución número 1.005/74 por la que !,e w,ciende
(l111)1ee .111111(be1 ta t() a 14p-, Iliigadw; de la,.
cialidades que se citan. P:'igina 1,621.
1 1 •
£1.
Resolución número 1.002/74 por la que se confirma en
sil actual detino de la Jefatura y Plana Mayor del
el A F.al Sarrento ContraniaeStre (1(in Slariano Cega
rra López. 1.621.
Resolución, número 1.001/74 por la que se confirma en
;Ietual destino de la 1.,-,taci("):1 Naval de La Graiia
(Tallei de Torpedos) al Sargento Condestable don
Manuel Pérez 1.622.
Resolución número 1.003/74 por la que se dispone pasen
a la Flotilla de Helicópteros los Suboficiales que so
mencionan.--1>ágina 1.622.
Crw: a la Constalwia en, el SeMi<
o. M. número 413/74 (D) por la que se concede la Ci uz
3 la Co11st311ci3 en el Set•vici() ;el ilerseettal (lel CUerpo
ele Stlimíteiales (pie se menciona. l'aginas 1.622 a. 1.624.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Destinos.
Resolución número 1.004/74 poi la que se dispone pasen
(1('S 1 ¡Hiel •,,e 14 I buques que al irente de cada uno s()
i1141i(.;111 14):; Sarp,-entos-Alifilinos de la Escala de (*.mil
pleiliento del Cuerpo deuboliciales que se reseñan.-
>árina 1.624.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
l'erinuta de destinos,
lk)esolución número 1.006/74 por la que se autoriza per
muta de destinos cutre los funcionarios del Cuerpo Cie
tul al uxiliar que se. mvncionan. - 1);"igina 1.624.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
("ontrataeif)neS.
Resolución número 1.007/74 por la que se disponen las
e(ditrataciones que se expresan del personal que se re
laciona.-- 1);"iginas 1.624 y 1.625.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Curso de Instructores de Lengua Inglesa.
Resolución delegada número 684/74 por la que se dispone
realicen un curso de Instructores de Lengua Inglesa
los Oficiales que se resefian.—Página 1.625.
MARINERIA
Exámenes para Cabos segundos de Banda.
Resolución número 155/74 por la que se convoca para
cubrir trece plazas de Cabos segundos de Banda, va
cantes en las distintas Irnidades de la Armada, a los
Cornetas y Tambores de Plaza de la Atinada.—Pági
na 1.625.
.•lpremlices Especialistas.—Bajas.
Resolución delegada número 695/74 por la que catt:;;(11
baja como Aprendices Especialistas los que se
cionan. Página 1.625.
UNIDAD ADMINISTRATIVA




Resolución número 697/74 por la que se dispone pa,,e
destinado zt la Agrupación de Madrid el Comandante




Resolución número 698/74 por la que se dispone el as
censo al empleo de Capitán de la Escala (le (•/)ifil)1(.
mento de Infantería de Isilarina del Teniente de dicha
Escala don Jesús Miguel Iladdad
na 1.626.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 699/74 por la que se confirma en el
Departamento de Personal (Sección de R(clutamient()
y Movilización) al Mayot (Teniente) de Infantería de
¡Marina don Francisco Alcaraz Vivancos. Página 1.626.
TROPA
1?a1das de Cornetas y Tambores.- -Ascensos.
Resolución número 700/74 por la que se promueve a la
categoría de Cabo primero de Kumla a los Cabos s('
).9in(1()s de Banda que se citan. —Página 1,626.
RECOMPENSAS
Cruz (lel AUrito Naval.
O. 1V1. número 414/74 por la que se concede la Cruz del
(Mérito Naval de la clase que para cada uno se indica,
con distintivo blanco, Id personal de la Armada que se
relaciona.---Páginas 1.626 y 1.627.
O. M. número 415/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se ex
presa, con distintivo blanco, al personal de la Armada
que se reseria.----Página 1.627.
O. M. número 416/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se detalla,
con distintivo blanco, al personal de la Armada que
se reseña.—Página 1.627.
O. M. número 417/74 por la que se concede la Cruz del
,Mérito Naval de la clase que para cada uno se in
dica, con distintivo blanco, al personal de la Armada
que se relaciona. Página 1.627.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
()rden de 8 de junio de 1974, sobre expedición de licen
cia de caza por las Autoridades militares. — l'hgi
na 1.628.
()rden de 27 de mayo de 1974 poi- la que se convaca el
c()neurso m'inicio 78, de vacantes ptie(las a disposición
de la Junta (•.itlificadora de Aspirantes ;t. 1)es1inos Ci
viles.-• Páginas 1.628 y 1.629.
RECTIFICACIONES.—EDICTOS
ANUNCIOS OFICIALES
Página 1.618. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA
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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DF( 'NP"r() 1.649/1974, de 30 de mayo, por el
(me se crea el. Patronato de Excavaciones
lrqueológicas Submarinas de las Provincias
111arítiinas de C(idiz v
14,s de sobra conocida la riqueza arqueolOgica
submarina (pie oirece nuestra extensísima costa
española, y, siii (Inda, el liioral gaditano contiene,
ai'm sin exidotar, gran iinnier() de objetos y de
ruinas de antig-iias construcciones, testigo de di
versas ci-vilizaciones, qui' en el transcurso de los
siglos dejaron huella en nuestra patria.
'También es sabido que, de una manera clandes
tina y constante, esos testimonios se van perdien
do, a pesar de la vigilancia ejercida, por lo (pie
nos vemos así privados de objetos de valiosísimo
valor artístico y ;.trqueológico.
l'arece, piles, aconsejable tomar oportunas me
,d idas en defensa de 1:t integridad y estudio (11.b esos
yacimientos (pie, sin duda, ;iportar:'in facetas (le
interés extraordinario en (.1 conocimiento de la
historia local yr nacional, por lo que la 1 )ire(sci¿ii
(ieneral de Bellas Artes, así como las Autoridades
y Organismos provinciales y locales de (Vidiz, han
expresado sil deseo de que se autorice la creaci(')n
de un 1 t1 vomito que. oriente y coordine las acti
vidades arqueológicas submarinas en diclia pro
competencia del Ministerio de lilducación y
'Ciencia, a través de su (1)1-1*('S1)( 1 )i1eCC1(')11
íGellel'al de Bellas Artes, en la vigilancia y conser
vaci(')ii (1(' nuestro patrimonio arqueol¿gico, tanto
del que se halla en el subsuelo continental como
del que se encuentra en los yacimientos ar(iiieolO
Hcos submarinos viene declarada en ;l1-111111(12-5
prinlen) del I■eal )eerel() de 1111() de 111arZI) de Mil
ii()VeeieldOS doce, que aprobó el 1:.(...4-la1fle1I10 de la
I,ey de li,xcavaciones Arqufolól.;.icas: en este sen
tido, el artículo trece de la 1.4ey veintiocho/mil
novecientos sesenta y nueve, de veintiséis ,de
S( bre costas marítimas, dispone (pie en las extrac
ciones submarinas restos y objetos de interés
ari íst Ilish'ffico y anitienlÓgiCO 1111CTVC11(11-:111
Inti Ministerios de 1\larina y EducaciOn y Ciencia,
conforme a lo) dispti(si() p()1- la Ley sesenta/mil
novecientos sesenta y dos, de veinticuatro (1l.• di
ciembre, sobre auxilios, salvamentos, veindques,
hallazgos y extracciones marítimas.
hin su virtud, a propuesta de los Ministros de
Marina y de FidtieaciOn y Ciencia y previa deli
beraciOn del Consejo de 'Ministros en su rettili('Hi




Artículo primero.—Se crea, dependiente del Mi
nisterio de 11.,ducación y Ciencia "(a través de su
I )irección General de Bellas Artes) y del (le 'Ma
rina, el Patronato de 17.xca.Nraciones Arqueológicas
Submarinas de las Provincias Marítinms de Cádiz
v Algeciras, con sede en Cádiz, que tendrá por mi
siones principales la promoción, el estudio, ase
)1.ámiento, coordinación, unificación y vigilancia
de todas las actividades arqueológicas submarinas
(pie tengan lug-ar en las aguas 'de los puertos,
1 adas, ensenadas y mar territ()rial de la provincia
de Cádiz y Algeciras, desde el Pinitazo a Punta
de la. (ludiera, proponiendo al 1\1i11isterio de ri.du
enci(')ii y Ciencia v al de Nlarina las medidas que
adecuadas a tales fines, sin perjuicio
de las (pie pividan adoputr de oficio los citados
I )epa rt ament os.
Artículo segundo. E.1 Patronato de Excavacio
• •
nes Arqueológicas de las Provincias
(le Cii(liz Algeciras podi.;"in funcionar en Pleno yr
II( )I Ejecutiva.
Tla.jo la presidencia (le honor del *Director G('--
neva 1 de I lell;is Artes y del Almirante Capitán (;(--
neral de 11 /olla Marítima (1(.1 Estrecho, (.1 Pleno
del Patronato estará coititiii(14) de la siguiente
1.( )rilia :
Pieidente: ll (iobernador Civil de Cádiz.
V.1 Comisario General de Excavacioni-s A1queo
1("),yica,;.
Presidente de 11 1)ip11ación Provincial de
ádiz.
Idos Alcaldes de li)s Aymitantiento,-, Ca(Iiz y
Algeciras.
1)elegado l'yo\ in( ial de 1 1lnca i i y Ciencia
Cadiz.
Vocales:
ii11 icealinirante (•,),11:111(lailic (;(.11(.1;11 del Ar
.1111 1,:i Carraca.
11 Contralmirante leie de 13 Naval de
l( )t
El Jefe (1(.1 Pistado Mayor de la Zona 1\ilaritima
del 1s1 1('II().
liiiConialidante 1 ilitar de Marina de Altri‘eiras.
1.11 Dire(bli Id Institut() Ilidrografico,
1111 C()Ilsejero pi ovincial de Ilellas Artes de
Cá(1iz.
R10 1)V MARINA l'Sgina 1.6P).
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El Director del Museo de Cádiz.
El Conservador del Museo Aroue 1olilrieo
Artículo cua11o.--1)en1ro de los fines estableci
dos en el :ni ívnio did Decreto
serán atribuciones específicas (
guientes:
a) \iclar por el cumplimiento de las Leyes y
1:egla11le11tos (le Excavaci()1Ies Arqueológicas den
tro de la zona.
b) Promover la realización de exploraciones y
excavaciones arqueológicas submarinas en las cos
tas y playas de las provincias de Cádiz y Alge
ciras.
c) Coordinar las distintas actividades que en
esta materia se realicen por Organismos públicos,
Entidades oficiales o particulares.
(I) Denunciar a las Autoridades cgrrespon
dientes las infracciones de que tengan noticia v se
cometan en materia de excavaciones arqueológ-i
cas submarinas dentro de la indicada Zona Ma
rítima.
e) Promover cuantas iniciativas y planes tien
dan a incrementar y poner orden en las excavacio
nes arqueológicas submarinas que se realicen en
Cádiz y Algeciras.
I,as mencionadas atribuciones se supeditarán
en todo ,caso para su efectividad a los planes y
proyectos de conjunto aprobados pa- el Ministe
•io de Marina y el de Educaci.ón y Ciencia, dentro
de sus respectivas competencias.
El Jefe de Costas y Puertos del Sur.
Tenientes de Alcalde, Delegados de Cultura delos Ayuntamientos de Cádiz y .Algeciras.
Alcaldes de Rota, Puerto de Santa NI aria, San
Fernando, Ilarbate, Tarifa y La Línea de la Con
cepción.
Secretario: El Jefe de la División de Promo
ción Cultural de la Delegación Provincial.
Cuando la índole de los asuntos a tratar I() acon
seje, podrán ser también convocados a las reu
niones del Pleno otras personas que puedan pres
tar su asesoramiento técnico al Patronato.
La Comisión Ejecutiva quedará constituida de
la siguiente forma:
Presidente: El Gobernador Civil de la provincia.
Vicepresidentes:
El Comisario General de Excavaciones Arqueo
lógicas.
Los Alcaldes de los Ayuntamientos de Cádiz y
Algeciras.
El Delegado provincial de 14,d1.lcació1 1 y Ciencia
de Cádiz.
Vocales:
El Consejero provincial de Bellas Artes de
Cádiz.
El Director del Museo de Cádiz.
El Conservador de la Sección Arqueológica del
Museo de Cádiz
Los Comandantes Militares de Marina de Cádlz y
Algeciras.
Dos Vocales a designar por la Presidencia.
Dos Vocales a designar por el Ministerio)
Educación y Ciencia a propuesta (1(1 Patronato.
Secretario: El mismo del Pleno del Patronato.
(lit
Todos los cargos serán gratuitos.
Articulo tercero.--Tanto el Pleno como la Co
misión Ejecutiva podrán—designar ponencias in
formativas para el estudio de los asuntos que así
lo requieran, pudiendo interesar al efecto la colas
boración de personas técnicas en lasrespectivamaterias.
La presidencia de las ponencias corresponder"(
siempre al Presidente o Vicepresidente del *Helio
o de la Comisión Ejecutiva.
1>atro1la1o laS Si
Artículo (plinto. —El Pleno del Pat ronat o se
reunirá obligatori:imente una vez al :dio Y la Co
tuisi(m Ejecutiva lo hará en reuniones periOdicas
cada tres meses al menos.
Artículo sexto.—La actuaci(')11 del Pl.eno y de la
Comisión Ejecutiva del Patronato de Excavacio
nes Arqueológicas Submarinas de la Provincia de
Cádiz se ajustará a las normas contenidas en los
a rt e 111 os noveno -y siguientes de la Ley de_ Pro
cedimiento Administrativo de diecisiete (le julio
de mil noyucientos cincuenta y ocho, sobre fiiii
eiodiamiento de los Organos (.olegiados.
Así lo) dispongo por el presente I >ec.reto, dado
en Madrid a treinta (le mayo de mil novecientos
setenta y cita tF.
ERANCI SCO R A NCO
El Ministro de la Presidencia del (obierno,
ANTONIO CARRO MARTINEZ
(J)el B. 0. del Estado núm. 145, p(tg. 12.621.)
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Resolución núm. 997/74, (le la 1)irección de 1:e
('lutamiento v 1)o1aci()nes.—Se dispone qiie el Coman
te de Máquinas (•) don Agustín Cumbrera Pére/
p:Ise como Jefe de los Servicios de Ma
quinas de los ,,tibmarinos de la serie 30, jefe de Tra
bajos v T¿tlleres de la liase de Subil)arinos y profesor
de la Escuela de -;111)11)arili()-„ quedando rectificada en
este sentido la Resolución número 2.250/73 (D'Amo
()FicrAt. m'un. 285)..
Madrid, 17 de junio (le 1974
Er. DIRECTOR




Resolución núm. 998/74, de 1;t 1 )ireccil'w d I■e
clutatui('nto y I )otaciones.-- Se dispone que 'el Coman
dante de 1\11:1(iiii1las (S) don Sierra Crespo
pase destinado como jefe de los Servicios de 1VEáqui
nas de los submarinos 'de la serie ()O, con caracto
forzoso, sin cesar en 11 1C( ) de e'artagena.




DE R 1,;(1,t rrAm1ENTo v DoTAc toN ES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.000/74, de la Dirección de
Reclutamiel)10 y Dutaciones. Se dispone (píe el Ca
pitán (le Máquinas (S) don jesús Díaz del l■ío y
S:incliez-()'aha pase (leslinado a la I('() de la Zona
1\1a111ima del NTediterraneo,, con earícIer forzuso, ce
sando como jefe del Servicio de 1'\l 1( del sub
marino Tonina (S-62).




DE REGLUTAMI ENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Ascenso honorífico.
Resolución núm. 696/74, de la jefatura del De
1)artamento de Personal.—A propuesta de la Junta de
Clasificación (le Oficiales, y dadas las especiales eir
( unstancias que concurren en el Alférez de Navío In
;,,eiliero (EN) de la Escala de Complemento de la Ar
1I)1d:1 dol) (;()Ilialo Aguirre Asensio, se le promueve
;11 empleo lumorífico de Teniente de Navío Ingeniero
(1N ) (h. la citada Escala.
1:1(11i(1, 11 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
j J: 'i; DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
../sconsos.
Resolución núm. 1.005,/74, (lt la I)irección
Reclutami.eilio Y Diotaciones.---Por reunir las condi
ciones 1ep,1dn1telt1;11-ins, Y haber sido 'declarados "ap
t(r-;" 1;t Junta (le Clasificaciém del 'Cuerpo de 5111)-
(d-1H:11es, SC )(i(1(1( ;11 empleo inmediato, con 1:1 anti
iiedad que para uno se señala y efectos a.dmiiiistra
tivos de 1 <le julio de 1974, a los Brigadas que
(Sil:11) ;t c()111 inflación :
Pri!_r,ada 'onlrainaest re don José García Salazai
,11iiip1:1(1 de junio de 1974.
Ilri‹,r,a(la Alee:mico don 1(1,-,(• A. Pérez I.Drenzo.—
.\11ligiiedad de. 11 (le junio (le 1974.
11rigada Condestable (1(iii José Gil Cuenca.—Auti
t;Ue(lad l't junio de 1()7-1.
\LIdlid, 17 de jUfliO de 1 QM.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.002/74, de la 1)irección de
1:eeltitainiento y 1I)1acio11e. .\ propuesta del Capi
t:ín General de la Zona Marítima del "Nlediterr:ineo,
se confirma en sil actual destino (Jefatura y llana
Mayor (l(l CIAF) al Sargento Contramaestre don
Marian() Cegarra López.
Madrid, 17 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAm1 ENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excinos. Sres. ...
1)17.14 MINISTERIO DE h1AR1N'A 1 (121.
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Resolución núm. 1.001/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
confirma en su actual destino (Estación Naval de 1.a
Graria, Taller de Torpedos) al Sargento Condestalde
don Manuel Pérez Ruiz.
Madrid, 17 de junio <le 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.003/74, de la 1>ireccio'm
Reclutamiento y Dotaciones.-Se (lk)one que los Sub
oficiales relacionados a contiiinacio'm cesen en sus ac
tuales destinos y pasen, con carácter forzoso, a la
Flotilla de Helicópteros:
Sargento Mecánico don Carlos Martín Alvaret.
Sargento Sonarista don Mariano Pérez Duque.
Sargento Electricista don Francisco Fuetite! To
rrente.
Sargento Electricista don l'ablo Criado Alonso.
Sargento Electricista don Cristóbal Pérez Correa.
Madrid, 17 de junio de 1974.
EL DIRECTOR




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 413/74 (D).- l'or re
unir las condiciones que determina la Ley nnine
ro 14/1970 (D. O. núm. 186), y de conformidad
con lo informado por la Junta de Recompensas,
se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio)
en las categorías que se citan, con la antigüedad
y efectos económicos que se indican, al personal
del Cuerpo de 1Suboficia.es que a e(dilinuación se
relaciona:
Pirmera categoría.
Sargento primero Contramaestre (ion Francisco)
lfernández Rodríguez.-Antigiiedad : 22 de agos
to de 1973.-Efectos económicos: 1 (le seldiembre
de 1973.
Sargento primero Contramaestre don José Mar
tínez Almendros.-1 de enero de 1974.-1 de ene
ro de 1974.
Sargento primero Contramaestre





Sargento primero Coi1.ramaestre don Miguel
Justicia Martínez.--10 de marzo (le 1974. -1 de
abril de 1974.
Sargento primero Señalero don Adolfo Rodri
.)tiez Pérez. 1 de enero de 1974.-- 1 de enero
de 19/-1.
Sargento primero Condestable don _ftian C7111171(110
Martínez. - 1 de enero de 1974. - 1 de enero
de 1974.
Sargento primero Condestable don 14'elipe
Ramos.-1 de enero de 1974.-1 de enero de 1974.
Sargento primero) Electricista don Marcelino Sa
borido Penedo. -• 2 de abril de 1974. 1 de mayo
de 1974.
Subteniente 1 lectrónico don Esteban Coloinet
lartíne7.---24 de marzo de 1974.-1 de abril (le 1974
Ñibteniente 1:adarista don josíh Ríos 1.olizao.---
25 (le ztgosto 1 (le septienibve de 1973.
Sltrgento I■adarista don Jacinto Núñez
Velo. --1 (le enero (le 1)74.-1 de 5-.11(.ro de 1974.
Sargenlo primero Mecánico don Raino'm Niebla
1)apena. 1 de enero de 1974. 1 de enero de 1971.
Sarr,-eilio primero M ecánico don Vol i rol( )1 e
ro Caballas. --
(1974.
1 de enero de 1974.- 1 (h. enero
Sargento primero Mecánito don Mito111() ( )su
na Sánchez.- 1 (le enero 1974.-1 de ener() de 1974.
Sargento primero Mecánico don Fernando Mar
tín P;(1:11.-1 (le enero de 1974.- •1 de enero de 1974
Sargento pi-in-Ler() Mecánico don Porfirio) 1\lora
Sánchez.-- '1' de enero de 1974. --- 1 de f(l)rer()
de 1974.
Sargento primer() Mecánico) don 1sidn,
I;()dríy:ilez.. 16 (le enero de 1974.- 1 de febrero)
de 1971.
Sargento) primero Sanitari() don Camilo. Pena ea.
sal.-1 de enero de 1974.-1 (le enero.ide 1974.
Sargent pri.iner() Sanitario don 11'..(linundo Ca
barcos M( )L1 1 de enero (le 1971. -1 de enero
ole 1974.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Ra
111(')11 Cagiao.-2 de enero de 1974. 1 de
febr( ro) de 1974.
S¿Lrgento Celador de Puerto v Pesca don \•.' icen
te I. !Ferrera lilontero. 2 de ellen) (le 1971. 1 de
febren) de 1974.
Sar,,-(.111() primero ritmo don losé Martínez (;:tr
cía,-30 (h. enero de 1971. 1 .(1e febrero de 1971
Sargento primero I'dizo don Vianuel Navarro
Nlira.---1 (le abril de 197-1. I de abril (1 1)71..
Segunda categoría.
Sul)1(.11R:iite Contramaestre
Díez.-- Antigüedad: 4 (le (lirio de 19/` 1. •
Kfeetos econ(1)111•Icos: 1 de febreio (le 197,1.
1; ligada Con1 ramaestre don /1111(mh ) N n ñez
(;raña. -- 18 de ener() de 1971. I ole (*eh' ev()
(le 1974.
1;ril,rada Contramaestre don juanR. 1))enítez
I■)tnero.----•16 de febrero) (le 1971.- 1 de marzo
de 1974.
don 1eS11S
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Brigada C()1111.antaestre don Miguel Sánchez
1\1illó1I. 27 de marzo (le 1971.----1 de al), il 197-1.
Briada Condestable don Pedro Cano Santos,
lo de marzo de 1973.- 1 de febrero de 1971 (1).
Sargento primero Condestable don Juan Rosa
do Diego. - 26 de jimio de 1972. 1 (le enero de
1974 (1).
Sargent() primer() C()11(l('sl;tble (1()11 A1)11)ni()
Ruiz Clavan'. 5 de enero (le 1974.- 1 (le febrero
de 1974.
Sargento primero Torpedista don 11en•tai1 i11
Martínez del Pino. 1 de ener() de 1074.-1 de enero
de 1974.
Sargento primero
Hernández.-3 de enero de 197-1 - 1 de iebrero
de 1974.
Sargento primer() I\linista don 'Fernando Bre
nes López.-4 de enero de 1974.----1 de febrero
de 1971.
Nrigada Hectricista don Julio llerrnáns Dopi
(o. 15' de diciembre de 1973. 1 de enero (le 1)71..
Brigada F.lectricista don Pedro González Na
varr(). 1S (le diciembre de 1073. 1 (le enero
(le 197-1.
111-i;I:ada Illectricista (1()11 Francisco i\lolina Che
das. 3 de ener() (11. 1974• -1 (le febrero de 1974.
Sargent() primero Electricista don dulián 11e
li11elp11 Martínez.- 1 de enero de 1974.- 1 de fe
brero (le 1974.
Sztrgento primero Electricista (h)11 Ca
rri(')fl Martínez,- 4 de enero de 1071. -1 (le febre
•o de 1974.
Sarli.:ento primero Electricista don losé ()tero
Pe11a.----10 fde .junio de 1973.-----1 de abril de 1974 (1)
S¿tr.gento primer di lTii don David
'Martínez 1 i(')1)(z. 6 de marzo (le 1972-- 1 de abril
de 1979.
Sar!),.eitio primero 1Zadiotelegrafista don kiear
ClOntez \/ázquez. 1 (le enero de 1974.- • 1 de
enero de 1974.
Sargento primero Radiotelei,,Tafista don 1.u1s 1\1.
1:amos Romero.- 1 de enero de 1974. 1 de etiercs
de 1971.
Sarl.;ento, primero 1:adiotelegrafista don jos(/'
Nlaría 1)íaz Ruiz. S de enero de 1971. 1 de. fe
brero de 1974.
Sargento primero Mecánico don Antunli)
(le.al.?;osto de 1973.-1 de septiembre
de 1973.
Sarg-ento primero) Mecánico don Imis
Nlartos.----23 de noviembre de 1973. 1 de diciem
bre de 1973.
n.o primero Mecánico don Jorl.),.e NavarroSarge
Muñoz. - 2 de enero (le - 1 de febrero
(le 1974.
Sargento prim(r() Mecánico don Miguel Carri('Iii
cí-2 e enero de 197-.-1 de febrern de1971Ga a.
Sargento primer() I■ifecánico don jitaii Conde
Fernández. 2 de enero de 1 de f(1 )1(F(
(le 1974.
Sarp;ento prinvero Mec:Inico don Ibáliez
Villar. -4 de enero de 1974.-1 de febrero ide 1074.
-•;:tt-1),-e1)1() primero Mecánico don Ramiro N1:111
(b)ii 1 )()111•111!'() 1.1o1
Caro
Hez Novo. 4 (le enero de 1974. 1 de febrero
de 1974.
Sargento primero I■lecánico don 1)ontingo «Va
rela Fernández. -1 (le enero de 1974.-- 1 de febre
ro de 197-1.
Sargento primero Mecánico don N1a1111(.1 11111-
iioz Ahuma. -1 de enero de 1971.- -1 de febrero
de 1971.
Subteniente Escribiente don Francisco 1\l'arti
liez Díaz. 1 de enero (le 1971.- 1 de enero
(le 197.-1.
Sargento primero 1.-„scribie1I1e don Francisco
Sánchez (J'al-cía.- 17 de julio de 1973.- 1 de agos
to) de 1973 .
Stibteniente Sanitario don Nlaiinel Pastor A1on
so.-29 de marzo de 1974.-1 de abril de 1974.
Sargento primero Celador de hiedo y Pesca
d(Ji) Antonio Villalba Cabrera. •1 de enero de 1974
1 de febrero de 1974.
Sargento primero Celador
«in Ser io Valcárcel e (mero de 1974.
1
de Puerto y Pesca
de fel)rero de 1974.
Sar.,jetito) primer() Celador
(1(111 lesUs Izquierdo Iñiguez.
1 de lebrero (le 1974.
1')Iiio Mayor don jos(
tubro. dp 1072.-1 de
(1(. Puerto v Pesca
() (le enero de 1974.
1)1:111(". N1e11o1()/a.-3 (le 0c
111;111') (1c 14)/'
Tercera categoría.
(*(1,1,-;111,ae,tre 1\Iavor don Vicente Costa Bo
li( : .1 de eller() de 1974. Efectos
ecoilio'iiiiic()s: 1 de febrero de 1974.
•Iiiit railiaest Mavor don Agustín At.ttilera Se
nitra.- 8 (le eller() (le 197.1. 1 de lebrel() (le 1974.
Sublenienle Co1i(lest-,11)1(. (11111 José kivas r) (),-ta..
21 (le noviembre de 197?). 1 de diciembre (le 1973.
Sublenienly Condestable (1()11 Entinlio A. (*Jar
cia Al(ins().-----1 8 (le febrero (1(. 1973. 1 (1 febrem
de 197• (1).
S1iblenien1e(1(111 \1t1111('1 Vi
(sud() Morales. ()de I(.1(-1(1111)re (1t. 1(1271 1 de
) (1( 1(.)74.
Sargento primero 1:ádiotelegrafista don (
in() 1,6pez Vaca.--15 de iebren, de 1971. 1 de
marzo de 1()74.
Sargento primer() Radiolielell:ral-ista (hin Flan
cisco Castillo Granad(); lo) de f('1),-(.1-<, (le I
de marzo ole 19,:1
mec.,:ollico (hin los(' 1)tirán Sampe







197.1. 1 (le febrero
,
jos(' A. tirandal Pena.-
1 de enero de 1974.-1 de enero de 1971.
Sarqento primero Nlecánico don Pedro Nlartí
nez Pividal. 3 de Itbril de 1971 1 de mavo
de 1971.
;(11)1(11i,:inle F,scribietite (1()11 N1atitie1
(1.111(111e. 1 de eller() de 197.1. 1 de enero
l')/' 1.
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Subteniente Escribiente don Francisco de P.
Gregorio Barreno Carmona.-26 de enero de 1973.
1 de febrero de 1974 (1).
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don José
Alamo Díaz.-23 de enero de 1974.-1 de febrero
de 1974.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Rafael
Calderón Pérez. 20 de noviembre de 1973.
1 de diciembre de 1973.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Lorenzo Ros Díaz.-2 de enero de 1974.-1 de
febrero de 1974.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Mariano Mairal D'es. — 10 de noviembre
de 1972.-1 de abril de 1974 (1).
Subteniente Vigía de Semáforos don Antonio Pé
rez Pedrerio. 7 de enero de 1974. 1 de febrero
de 1974.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplic:t
ción del artículo 7.0 de la Orden Ministerial 11
mero 2.768/62 (D. 0. núm. 186).
Madrid, 17 de junio de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR






Resolución núm. 1.004/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. -- Se dispone que l(r,
Sargentos-Alumnos de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Suboficiales relacionados a continuación
pasen destinados, con carácter forzoso, a los buque,,
que al frente de cada uno de ellos se reseñan para
efectuar el período de prácticas de seis meses previsto
en el apartado 3.6 de la Orden Ailinisterial núme
ro 260/71 (D. O. núm. 88):
Torpedista don Juan Manuel Bethencourt Medina.
Portahelicópteros Dédalo.
Electricista don Antonio Núñez Mart í
antisubmarino Oquendo.
Mecánico don Casimiro Barrera T levia.—Destruc
tor antisubmarino Marqués de la Ensenada.
I.os citados Sargentos-Alumnos deberán efectuar
la presentación en sus destinos antes de las 12,00 ho
ras del día 1 de julio próximo.
•
Madrid, 17 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Permuta de destinos.
Resolución núm. 1.006/74, de la Dirección de
1:ec1utamit:nto y 1)otaciones.—Como consecuencia de
instancias formuladas por los interesados, y al reunir
los requisitos fijados en el artículo 62 de la Ley ar
ticulada de Funcionarios Civiles (lel Estado, se auto.
riza permuta (le destinos entre los funcionarios del
Cuerpo Genet al Auxiliar que a continuación se rela
cionan:
Doña Aurora Gutiérrez García.—Del rstado Ma
yor (le la Armada (Centro de Programas y Datos de
G(stión), a la Escuela de Suboficiales.
Doña Anipan) 1,i110 (le Francisco.—De la Escuela
(le Suboficiales, al Estado Mayor de la Armada (Cen
tro (1,e Programas y Datos (le Gestión).
141-Is interesrtclos efectuarán la incorporación a sus
destinos por cuenta propia, sin derecho a pasaporte
por cuenta (1(.1 Estado ni a la indemnización por tras
lado de residencia.
Esta permuta será anulada si en los (los afios si
guientes a la feclut de esta Resolución se produce la
jubilación voluntaria (le alguno de los perinutantes.
■ladrid, 17 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
E
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.007/74, de la Direcck'm de
1 (('l 1 it miento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al electo, y con 51 1J a la Reglamenta
•m de Trabajo (lel personal civil no funcionario de
la Administración Miltar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona:
Doña María del I llar Moreno Moreno, dofía Ma
ría, Soledad S:Incliez Rodríguez, doila María del Car
men 'Carreras Alvarez-Ossorio y doiía María Teresa
Laorden 11erraondo.—Con carácter fijo y la categoría
profesional de Ayudante Técnico Sanitario, para pres
tar sus servicios en la Policlínica Naval "Nuestra
Señora del Carmen", a partir del (1¡a 1 (le mayo
de 1974.
Doña Amalia Montero Calyez(')n.—Con carácter fijo
y la categoría proíesional (le Limpiadora, para pres
tar sus servicios en la Capitanía General de la Zona
Marítima del Cantttbrico, a partir de la fecha de la
presente Resolución.
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Don Remigio 1.11que Gallardo.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Oficial de tercera (Pa
nadero), para prestar sus servicios en el Servicio) de
Subsistencias del Arsenal de La Carraca, a partir de
la fecha de iniciación de prestación de servicios.
Madrid, 1 de junio de 1974.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Curso de Instructores de 1,engua Inglesa.
Resolución delegada núm. 684/74, de la jefatti
ra del Delyartamento de Personal.—Se dispone que
los Oficiales que a continuación se indican realicen
un curso de 1nstrucinres de Lengua Inglesa. previo
al cual realizarán 1111 curso intensivo de Inglés en la
Escuela Central de Idiomas, oine.dará comirnzo el día
17 de junio actual y tendrá una duracion aproximada
(le dos rneseá:
Capitán de lilialifería de Marina Grupo B) don
lrsaac Peral Félez
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
j();,(plín Domínguez Montero.
1 os interesados ces:Iríti en sus actuales des linos
durante la realización de los cursos.
Madrid, 11 de junio de 1974.
Por delegación:
Ft, DIREcroR DE 1 NSEÑANZA NAVAL,






17.t.(liaen('s rara Cabos segundos dr Banda.
Resolución núm. 155/74, de la Direcch'm de En
señanza Naval. — 1. Se convoca a los Cornetas y
Tambores de Plaza de la Armada que cuenten con
dieciocho años de edad, como mínimo, y dos de ser
vicio en su actual-clase, para cubrir trece plazas (Ved
Cabos segundos de Banda, vacantes en distintas Uni
dades de la Armada.
2. Los exámenes se ajustarán al programa que
señala el vigente Reglamento de las Bandas de Mú
sica, Cornetas y Tambores de la Armada, y darán
Número 138.
comienzo el día 20 de octubre de 1974, en Madrid,
ante el Tribunal que oportunamente se designe.
3. Las instancias, debidamente informadas y acom
pañadas de acta de reconocimiento médico y copia
certificada de la Libreta, se dirigirán al Director
de Hnsiefianza Naval, y deberán tener entrada en el
Registro General de este Ministerio antes del día
20 de agosto de 1974.
4. La Dirección de Enseñanza Naval procederá a
1.1 selección y clasificación de instancias del per,sonál
que L;olicile tomar parte en los exámenes, al objeto
(le compr()bar si los solicitantes reúnen las condiciones
exigidas.
M:1(11-i(1, 17 de ..mtlio de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución delegada núm. 695/74, de la Jefatu
ra del Departament() de Personal.—Con arreglo a lo
slablecid( en el punto e) de la nornia 28 de las pro
visionales para 14:1)ecialistas de la Armada, aprobadas
por las rOrden Ministerial número 4.4851/66 (DIARIO
()FicrAr. n(im. 237), causan baja como Aprendices
Vspecialistas los que a continuación se relacionan, 19s
cwiles deberán incorporarse al próximo curso de For
inaci(")ii de (*abw, segundos de Marinería de las apti
iiidc,, que al frente de cada uno de ellos se indican :
ELECTRICISTAS
Antonio R. Alvarez Prado.—Electricidad.
José V. Ilaidayo Diago.—Operador de Teletipos.
Vsperón Carballa.—Operador de Teletipos.Schasti:íti Magni La fuente.-14:lectricida(l.
RADIOTELEGRAFISTAS
Jaime \Isina 1)omper.—Operador de Teletipos.
han (*ebriíit Sanz.—Operador de Teletipns.
1.111111111do Cuadri Prieto.—Operador de Teletipos.
SVIS1ALEROS
Domingo Gómez Franco.—Operador de Teletipos.





Et. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
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Resolución núm. 697/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de infantería de Marina Grupo A) (GE) (GC)
ion J'osé Cuillermo 13nenadicha Gutiérrez pase desti
nado a la Agrupación de Madrid a partir del día g de
agosto próximo, cesando en la Escuela de Aplicación.
H.citado Comandante, hasta su incorporación a la
Agrupación de Madrid, quedar:1 destinado en la Co
mandancia General de la Infantería de Marina.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado (le re
,idencia, se encuentra comprendido en (.1 apai tado
del artículo 1» de la Orden Ylinkterial m'inicuo 2.242
de 1959 (1). 0. núm. 171).
Madrid, 17 de junio de 1974.
EL ALMIRANTE
jEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 698/74, (le la jefatura del De
partamento de Persomd.-11abiendo sido declarado
"apto" para el ascenso en la 'Escala de C0111)lemen1()
del Cuerpo de Infantería de Marina iror la. Junta de
Clasificación de 1() Cuerpos de ( )iiciales de la Ar
mada, se dispone el ascenso al empleo de Capit:"In (le
la referida Escala del Teniente don Jesús Miguel
Ha.cldad Blanco, con antigüedad de la fecha de esta
Resolución.
Madrid, 17 de junio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 699/74, de la ,Iefat tira del De
partamento de Personal.—Se confirmia en (.1 Departa
mento de Personal (Sección de Red1.antieil.o y Moví
li.).ación), con carácter forzoso, al Mayor (Teniente)
(le infantería de Marina don Francisco Alcaraz Vi
vancos, destino conferklo por Orden Ministerial nú
mero 5.726/68 (D) (D. O. núm. 289).
Ma(1rid, 17 de junio de P)74.
EL ALM IRANTE
jEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





1:011(fox CorliChIS V TaillbOreS. .4SCCUSOS.
Resolución núm. 700/74, de 11 leiatura del 1)e
1Ki1i:i1ive1to dC.! Personal.—Por reunir las condiciones
que determina el artículo 30 del vig,ente 1(eg1an1e1to
(le las Bandas de Música, CHI-netas y Tambores de la
Armada, e promueve a la categoría de Cabo primero
de 11;111(1;1, (son antigüedad de 18 de mayo de 1974 y
efect(r; administrativos a partir de 1:1 revista
te, a los Cabos segundos de Banda que ;1 contimiaciOn
se relacionan, quienes pasarán a ocupar los de;tillos
(pie al frente de cada uno se indica :
Francisco 1.1e1i1ejo Vallejo.—Tercio (le Armada.
Luis A. :\liraitt 1,agos.----1 ase Naval de Rota.
•osl, Pardal 1:equena.--Escuela Naval .M1111:11'.
Niladri(I, 1 7 ( e jimio de 1974.
Er. ALMIR A NTE
P.M.: DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Orden Ministerial núm. i114/7/1. --A propuesta
\linirante CapitSii General (1(.' lit Zona Marítima
1!,.1 conl'ormidad con lo informado por
1:1 It11 1:1 (le 1:ecompensas, y cn atención a los méritos
(.( )11 1 rd id( )!; pul' el personal que a .continitaciU se rela
ciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval,
ron distintivo blanco, (le 1;1 clase (fue para cada lino
(le ellos se expresa:
Capitim de 'Fragata don Marcial Fournier
1 )(. primera.
Capitíln de Infantería de *Marina don. Manuel ,Nra
g(')11 Aragón.—Dc segunda.
Sonarista Mayor don 1)(.
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1x\/,11 111(.■( , Jo (le juni() de 1974
Contramaestre Mayor don Francisco Linare,, Bo
tella —De wgim(1.1
Sargento Mecánico don Juan S. Men() Fernámle.
lk tercera.
Sargento de Banda (movilizado) don José »lirios
1.:11.0111.-1)e tercera.
Sargento de Infantería de Marina don Francisco
Ortiz Zafra.— De tercera.
Número 138.
•
Capitán de Cul-beta don I Abnpolclo Núiíez de Prado
'41i(1()4•Z -1 )(4
Alavor Contramaestre (I(1n Ramón 1)íaz Gómez.
1)e segunda.
Sargento primero de Infantería <le Marina clon
Servando Cirande ',anida. De tercera.
5




Orden Ministerial nútTi. 1 1 5/74.—A propuesta
A111111-11)te Capitítil Ceneral de la Zona Marítima
,\Iedileri.:"Ilien, (le conformidad con lo informa( I()
• r
1)( )1" 111 .1 Inda (1(b I.■ecompensas, y (.11 aiencion a br-;
méritos contra i(1( ),,.; )or personal (me :1 vont intiaci(')ii
se relaciona, vetw» en concederle 11 (*Fui (1(.1 Mérito
Naval, con distintivo blanco, (le 11 cla',e (pie para cada
tmo de ellos se exine,a:
Capitán (le Corbeta don !mis Ayesta Granda. De
primera.
Comandante Viancisco Javier. Pérez
Cuadrado ( ;tizinall. 1 )(. p1 imera.
.Capiián (le Máquinas don jos(`, Lagares Corichado.
De segunda.
Com ramaest Mayor (lon fosé 1 11;1 ría 1 .(')j)c7.
SC19111(1;1.
Condestable Mayor don Aquilino Ferrero 1i(rt)(111-
dez.— seglinda.
Sarli,vtito primero Ilectricisla don Juan José Ame
neiro I■omero. 1)e 1CrCe
Sargento primero Rad:u-isla (1()H
Martínez.--De tercera.
int() primer() Nle('Mic() don Antonio Valero
(;il. 1)e tercera.
Sare1 11(1 primero Eseribi( nie don luan 1))1a/(inez
I )(''r('z. 1 )(‘ 1ercera.
S:117.,,e111() primero Mecánico (10)11 RISCual Sclva Mu
rillo.— 1)e tercera.
1■;1111(r)11 limíney
IVladt id, 1S (le jimio (le 1()7,1
Excin)s. Sr(. ...
Sres. ...
1'1'F'\ 1)A V 1■,1(;/\
Orden 1Viinisterial núm. 1 1 6/71. A propuesta
del Almirante Capit¿ín Ceneral de 1:1 /(1):1 NLIritima
(I(.1 (1:antábvic(), de conformidad con I() informado por
la junta de (11 :11CIICIt')11 a los méritos
contraídos por el persona! (ple contintinci(ín se reia
ci(Ilid, vengo en (olleedelle (.1117 (1(1 N•) Naval,
('O )ti distintivo blanco, de la clase que para elt(la ttiko
de ellos se expresa:
( ( ()II) .1:1 tI()11 Ii t in() 1 'érez-1'm
(1().
Madrid, de junio de 1974.
\ II I( .Hl(
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 1 1 7/74. A propuesta
del \'icealmilanle Coniandaillo. Cletieral <le la Hola,
(le conformidad con lo informad() por la Pinta de Pe
compensas, y en at(nci(")11 a los méritos contraí(los por
(.1 personal (pie (()IllilltlaCi()11 Se relaciona, vengo en
concederle la Crtiz del 1\1("Tito Naval, con <listintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa:
Teniente de N'avío don Antonio Platielles Lazaga.
1)e setinda.
Teniente (le Na\ (1()1i Antonio Zaranz Soler-Fs
Hialiba. 1)e seginida.
(*apilan de Ma(liiina,, don Cipriano Pereira Seonne.
1)e segunda.
Capitán (le 1\1:1(iiiiiias don 1■o('l1a 1()(11íguez.
1)e sel..91in1a.
( '.,11)itáli de 1\1:1(111i111s (1()11 ,\111()11i() (1()nz:"Ilez
Sargento primero ( ( 11 it iti i I:(.t 1 h i (TaliNto Fer
11:111(1ez NTega.—De tercera.
Sargeni() primero Contramaestre don :\lariano
(irígtiez 1>ér(7. 1)e tercera.
Sarento primero ;\1ec(t11ico don l'osé Montero Gar
(ía.--1}e tercera.
Sarg-enio primero 1\le(s(tnico don 'Isidro Fral.-n('la
1,;()(1rígu(bz. 1)e tercera.
Sarento. primero 14;sclibie11te don 1?r1ncisco Sán
clíez ( ;ar('ía.- - 1 )e tercera.
(.:11)0 segundo (le Marinería NI iLuel Sánchez 'arios.
1 )c 1,,
1\1:11-iii('n) (1( Oficio (Ajustadur) N11ntiel Ortiz Or
li/. 1 )e ctia 1 1 i.
:\larin(r() ()I-i(-io (I■eposter() Juan Ballús
1)e cuarta.
1\lari1dro de primera José .Ferrero Camas. T)e
cuarta.
Marinero de segunda Anioni( Oviedo l'›unfia. -- 1)e
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 8 de junio de 1974, sobre expedi
ción de lielincias de caza por las .lutoridadc,‘
militares.
Excelentísimos señores.
El artículo 34 de la Ley 1/1970, de 4 de abril,
de Caza, así corno su Reglamento, hacen referen
cia a la tradicional facultad de las Autoridades
Militares para expedir licencia de caza al perso
nal que en dicho artículo se especifica.
Con objeto de unificar la normativa aplicable
a las Fuerzas Armadas al efecto, a propuesta de
los Ministros del Ejército, Marina y Aire,
Esta Presidencia del Gobierno dispone :
Primero.—Las Autoridades Militares jurisdic
cionales continuarán con la facultad de conceder
licencias de caza a todos los Generales, Jefes, Ofi
ciales. Suboficiales y asimilados en activo servicio,
retirados y a los Caballeros de la Real y Militar
Orden de San Fernando, así cuino a las clases e
individuos de tropa mientras permanezcan en situa
ción de actividad, servicio en filas.
Segundo.—Para la obtención de estas licencias
será precisa la solicitud previa de los interesados,
y las que se concedan, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 37 del Reglament() de la Ley
de Caza, serán de la clase A, gratuitas, intrans
feribles y exentas de recargos.
Tercero.—Las licencias tendrán una duración
máxima de cinco) años para Generales, Jefes. Ofi
ciales y Suboficiales y asimilados, y de un año
para clases e individuos de tropa.
Cuarto.—No obstante su plazo de validez, las
licencias deberán ser necesariamente renovadas
en los casos de variación de empleo, cambios de
situación militar o pase a retirado.
Quinto.—A efectos estadísticos, las Autoridades
Militares remitirán anualmente al Ministerio de
Agricultura relación de las licencias expedidas.
Sexto.--Las licencias de caza expedidas con
arreglo a esta Orden se ajustarán al modelo que
se publica como anexo.
Lo que comunico a VV. EE. a los efectos opor
tunos.
Dios guarde a VV. 14:E.
Madrid. 8 de junio de 1974.
CA l< RO
Excmos. Sres. Nlinistros (1(.1 Ejército, de Marina
y (Id Aire.
ANEXO
La licencia de caza tendril las mismas dimen
siones que la tarjeta militar de identidad v cons
tará de los siguientes anverso y reverso:
Página 1.628. DIARIO OFICIAL
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(Orden de la Presidencia del Gobierno de
Las licencias serán de la clase A, gratuitas, in
transfefribles y exentas de recargos (apdo.
Las licencias tendrán una duración máxima de
cinco afíos para los Generales, Jefes, Oficiales, Sub
oficiales y asimilados, y de un ario para clases e
individuos de tropa. (apdo.
No obstante su plazo de validez, las licencias de
berán ser necesariamente renovadas en los casos
de variación de empleo. cambio de situación mili
tar o pase a retirado (apdo.
(Del B. 0. del Estado núm. 144, p;"tg• 12.527.)
HIMEN de 27 de wavo de 1974 por la que se
convoca el concurso número 7• de vacantes
puestias a disposición de la Junta Califica
dora de Aspiranies a Destinos Civiles.
Ex(ilb)s. Sres.: En cumplinlif iito de la Ley (le
15 de julio (le 1952 (B. 0. del Estado núm. 199), mo
difica(la po)r la (le 30 de marzo de 1954 .y 28 (le di
ciembre (le 1963 (B. O. del Estado nms. 91 y 314
Esta Presidencia (lel l'obiertio dispone se ímitil( ien
I'' la presente Orden los destinos o empleos ri\
puestos a disposición de la junta Calificadora
dl. ,\,,--
pirantes a Destinos Civiles y que constituyen
el con
curso número 78, el que se regirá por las normas ge
nerales y modelos de instancias que se especifican en
la (-)rden (le esta Presidencia del Gobierno (le 15 de
febrero) de 1964 (I1. 0. del Estado n(1m. 46), a ex
cepción de cuanto a devengos se refiere, que será de
aplicación el Decreto 331/1907, de 23 de febrero, que
regulando el régimen reglamentario (le retribuciones
del personal de la Agrupación Temporal Militar (le
Destinos Civiles da nueva redacción a los artículos
21 y 23 de la Ley de 15 de 'Filio de 1952 con las mo
dificaciones introducidas por la de 30 de ni:irzo de
1954 y Decreto 2.703/1965, y las que :L continuación
se expresan:
En aquellas vacantes en que sea mérito preferen
te para ocuparlas la posesión de conocimientos de Ta.
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quigraiía, los :tspirantes deberan unir :L su instancia
certificación expedida por un (*entro compctente, (pie
¿Lcre(1ite pi)seer dicha especialidad.
En los informes de los Jefes de Cuerpo donde pres
te sus servicios el perosnal de clases de Tropa del
1:ev:iiiiiento de la Guardia de Su Excelencia el jefe
del Pistado y Generalísimo de los Ejércitos v Cuer
pos (1,_ la (;ttardia Civil N,' POlial A 111 lada, alli'llláS
(le 1() eStableCilli.) en la citada Orden de 1 5 (le febre
V() (1,. n)-1, se consignar; ineludiblemente la fecha (1(.
ingreso en el (7uerp().
1(eclamaciones de (irganismos.----Se concede tili pla
zo de (lie/ naturales, a contar desde la puldica
ción CII el Boli'lín Oficial del Estado del oportun()
(.(metirso, para (l'u. )rganisimos que han facilita,
(I() las vacantes (pie 1() componen presenten ante I:t
•lunta Calificadora las reclamaciones que consideren
convenientes sobre la t'orilla de anunciarlas o posibles
errores. Transcurrido (licito plazo sin recibirse recia
inaci(ín alguna, se considerará que el Organismo está
(le acuerdo con el anuncio.
140 digo a VV. 1;111 para sil conocimiento v efectos.
Dios guarde a VV. 14',F4. muchos afios.
Madrid, 27 (le mayo (le 1974.--1). D., el General
Presidente de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles, José López-1-?arn;n Cerruti.
(1)el B. O. Estado núm. 1 13, pág. 12.441.)
Li
RECTIFICACIONES
1):1(1Lcido error un 1:t publicaci(")11 de la obseryaciOn
n11111(1-0 1(1, correspondiente ;I 11 I■c_solliciOti de la Je
iiittita (lel 1)eparta1llen1o 1'el-L;(11;11 111.111ter() 595/71
(1). ). 111"1111, 12*/), (pie :11(Via :11 Funcionario (lel ('Iter
1)(1 J'enet-al Adt»inistrativ() <Ion Francisco Rodríguez
jurado, ;4. entenderá rectificada en el sentid() (1e quedeeitooteteer trien•h) I() perfeccionara en 1 de 191
viewbre (le 1975, y II() vil 3 de no‘i(kml)re de 1975.
(.()111() allí aparece.
Madrid, 19 de junio de 1971 l's.1 ( apit;'111 de Na
vío, 1)irec1or del 1)1Au1 () 01,1(1,\I
•




1)(ni I■afacl NI:timan() "Feniente de Navío, Juezinstructor (lel expediente m'unen) 75 (le 1971, ins
truid() por la pérdida de la Libreta de lus('rii)ción
1\laiitinia del inscripto (le este Trozo de Iltirriana,
f()Ii() 13 de 1411
,
(1()n flautista Salvador l■()iiz,
I lag() saber: (42ue .en el expresado expediente, S' pm
(!(.(.1(.1() I;t Stip(iri )t. Autoridad de esta Zona Marí
tima, obratite :d 1-(11i() 28, ha qu(1dad() nulo y sin valor
alguno el expresa(l() documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que posevéndo10 :11) hiciera en
trega del mismo a la Autoridad de 1:trina.
Burriana, () de jun'o de 1974 FA 'Vertiente de Na
•ío, Juez instritetor. Rafad Refán.
(1711
Don Ant(ntio Escudero Torres, Teniente Cor()flel de
infantería de klarina, juez instructor del expedi( ti
te número 14 de 1974, instruido por pérdida (le la
tarjeta de identidad que le acreditaba como l'atr("nt
de Yate a dm', Jorge Vacobi Kirschner,
llago constar: (_)11( pur decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha s itittio actual ha sido declarad() nulo y sin
valor :Lignito dia() (h)ctimento inctliTiendc■ en respon
sabilidad la persona que lo ltall:tre no lo entregue a
1:ts Autoridades de 1\1;trina.
N1adri(1, I() (le junio (le 1974.—E1 Teniente Coro
nel de Inlanteria de 1\lariita luez instructor„.Inidnio
F.vcift/4/ o Forres.
(472)
I )4111 .1()(' \l,wst re, Capitán de Navío del Cuer
po ( icnetal, luez instructor del expediente nútne
1() 11) (le 197-1, instruido por pérdida de la tarjeta
(h. identidad militar del excelentísimo señor Viceal
iiiiiante don Pascual l'erv Junquera,
I lag() constar: ()tie por decreto atiditoriado (le la
Stiperior Autoridal (le esta .ittrisdiccion Central (le
¡n'In s del actual ha si(h) (leclar1(1( I11l. y sin va110
;t1p,11n() el citad() (luctil] )(lit() wit(.11(10 (.1) responsa
bilidad 11 persona (pie 1() 1 I1l:11"C V 1111 hI entregue a 1;ts
Autoridades de 1:tritut.
:\ladrid, 1() de ¡uní() (ic 197 1 lis.1 Capitn (le Na
vío (1(.1 Cuerpo 'Literal, Juez instructor, fo.r('' 1/0//ti
Mal'str-c.
(473)
Don Nlartítt l'els Zárate, Tcnientc de Navío, Juez
u) si ructor del expediente numero 1./8 (le 1974, ;lis
I)IF extravío (le la I .ibreta de 1 iu cripciOn !U a -
111):1 (le José ,\111(111i() Fernández .\Itir.litsa,
Hago constar: yue por decreto anditoriado (le la
Superior Autoridad judicial de esta Zona laritima
sido dedarado nulo v sin valor el documento (le
referencia, i11currie11(1() resivonsabilidad quien poseví.ndolo no lo entr.9,..,,tie :1 la Autoridad de Ni:trina.
San Sebastian, 11) de junio (le 1971. - 1.».1 Teniente
(le Navío, ittez instructor, il/artin /'e/s
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(474)
1)on..Mainiel Otero Crespo, Teniente de Navío (lel
Cuerpo General, juez instructor (lel expediente (le
pérdida de documentos número 203 de 1974, ins
truido al inscripto) de este Trozo 'Tomás García To
mé por p(".rdida (le la 1.ibreta de Iiiscripci('In
tima,
llago saber: ()lie la Superior Autoridad judicial de
esta Zona 1\1arítima, en decreto auditoriado fecha
•
del actual, 11;1 declarado 111114) y sin valor alwitio di
cho documento, por haber si( 1() jusiiiicado mi extra
vío; incurriendo en responsabilidad 11 persona que lo
encuentre y no I() ciiiregne a \lit()ridades de N1,1
rina.
1(ibeira, 8 de junio de 1974.-14.1 Teniente de Na
vío del Cuerpo ;oliera], Juez instructilr, 11(muc/ Ote
ro Crespo.
(475)
Don 1:44111411 :\lartinez Kircia, Teniente de Navío.
Juez instructor del expediente 111111)273 de 1974,
de pérdida de las tarjetas de identidad profesional
Marítima de Patrón de Pesca (le v
telegrafista Naval restringido de .144 'Nlar
qués Zumaran, folio 42200(4155 de e te Trozo,
Hago saber ; Que por superior decreto anditw-iallo
de la Superior Autori(1;1(1 judicial de esia 7()11;) \larí
tima fueron declarados 11111(N v ningún Valor los
aludidos'docunientos; incurriendo en re51)o11sabilidad
(finen los posea.
Lequeitio, 11 de junio de 1974. --- I1 Tenienty
Navío, Juez instructor, Noillí.ir.11artín,-.] Horcio.
(476)
Don _Francisco de Asís 1 .iesa Monde, Capitan de Cor
beta, juez instrulor del (xi)(.(liente uniner() 2('d de
1974, instrilido por 1;1 pérdida de la 1,ibreta (le Ins
cripción Marítima del inscripto (1(.1 Trozo (le 1.111
bao, folio 1.2(),5 (le ~, don Aurelio Sordo Zuavo,
(.tic en el expado expediente, v por
decreto (le la Superior Autoridad (le esta Zona Ma
ritinia, lia quedado nulo y sin valor aH1114) el (..,:pr(.-
sado documento; incurriendo cii respi)u,,abili(la(1 1;1
persóna que poseyéndolo II() hiciere CHI 1 (1(.1
a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 5 (le .junio de 1974. Capitán de
la,' Juez instructor, Franci.sc() (II. ,Isí.s- I.' l'esa Moral('
orbc
( 1,
Don -Francisco de Asís Liesa Morote, Capilati (:4)r
beta, Juez instructor (lel eXpedientl. número 262 de
1974, instruido por 11 pérdida de 1:1 I ,i1)yeta 111 ,
cripei(")11 1\larítinta del inscripto del Troz()
bao, folio 824 de 1971, (b),1 Ciiiill(rn14) Maleo (
reaga,
11a1.7,-() saber: Que en (.1 ey.pre,,,a(1() i(.1 C, y por
decreto (le la Superior Atitoridad (..,ta Zona Nla
ha queda(l() nulo v sin val( r ;11;wit() el expre
sado tloctunctito; incurriendo eii responsabilidad la
persona que poseyéndol() no hiciere entrega (1(.1 mismo
a la Autoridad (le NI :trina.
ri 5 (le junio (k. 1()7-1. 1.11 Capitatt (le Corhe
,a, Jt instructor, rruncisco <1c . /sis 1110roh..
(178)
I )4)11 Francisco de Asís 1 N1( 11-1)1e, Capitán de Cor
beta, Juez iw,tructor del expudiente nUniero 2(11 de
1974, iw-druido ))1 1 titItl:1 41(.1;1 I ibreta lus
cripcil'm Marítima del in,,clipto (1(.1 Trozo de
bao, ion() (l( 1()()(), (11;11 José inde Piquero,
1 lago said.r (,)tie en el exires:uli expediente, 'sr por
decreto de 1a Superior Autoridad di. esta 7.( )tia 11a
rítinta, ba quedado mili) y ,i11 yalor :tlgtitio el
t(1() (l(documento; ...tient-riel Ido respolHabilidad
persona que posevéndolo iere cittrea (lel
I;t i\utoridad (le :\laritia.
5 de jimio (1(. 1k)7.1. Capitail (le Corbe
ta, juez instructor, r)ancisc() .1%ís Ii.t Aforote.
ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA SUPERIOR DE AccióN SOCIAL DE LA A itmi\ DA,
COLEGIO MAYOR JORGE JUAN.
Convocaloria para el cli“o rscolar 1974 - 1 )75.
Se cmivocan 1);t1:1 (.1 (111•H) e(l)lar 1974-1975 ciento
trece plazas de coleiales residentes en el Colegio Ma
yor
" Jorge Juan, con arreglo a las siguientes con(li
ciones:
1 •3 1)()(11-an concursar a lal.; mencionada.; plazas tu
(1(),-; 1(r, universitarios que ctimplaii las condiciones
11(H-d'es para poder ser admitidos como colegiales en
t'II i\layor, de acuerdo con las disposiciones reglanien
tarias emanadas del Ministerio de VAlticaeión y 'Cien
cia, mas 1;ts especiales que a continuación se reseñan,
fijadas por la junta Superior de, Acción Social de la
Armada, que ejerce el patronazgo sobre (.1 Coli4)
Niltyor " Jorge luan" :
liii() I I 111il'Tiall() .Vít D'Hl (1r pri-S1111:11 1:1
)11,111( ) C.1 vil.A rimada, tanto militar como finici(
1)) No tener 1:1 resic1(.11cia tainiliar ,\Iadrid.
(•) Tener acreditada tina conducta social y 111( )1•41 1
adecuada para su permanencia en el (.01(..1,,,io N.layor.
(1) Poseer un e\pediente acallén-lico que se consi
dele de suficiente nivel.
2." T.os graduados s(')lo podrán ocupar cinco (le las
plazas c()nvoc‘adas, justificando su iireparaci(')Il para
»posiciones relacionadas con 511 título (
para el (luctuia(1(), previa pr(11)ip.:,ta de la I )irección
(lel Colegio s.01)1e su rendimiento escolar y conducta.
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3." l'ara aquellos aspirantes (jue se (11(1u:taren
prestando el servid() militar será condición indispen
sable para sil posible admisión posterior que obtengan
licenc•lamiento durante (.1 curso 197,1-75, cit cuyo
mom(.111() tendrán preferencia para (ictipar la prime
va vacante que se produzca en (Tolegio, si habien(b)
pcesentado su instancia en los plazos 1)resc1i1os en el
plinto si,91.1(.111e, ésta 11:1 -,1(1t) y claSiikad:1,
,.1(1 11111'c (111C baya obtenido ya plaza el aspirante in
cluid() en la lista de clasificación (1 )11 el 1 )11CS1( ) :1111e
1".101- :I I.
I." 1 .;1 solicitud (le plaza deberá tener entrada en
la Secretaría del Colegio 1\1avor antes del día 1 de
agosto (1(.1 corriente ¿dio. Estas instancias se iornitila
1-án, t)recisainente en los imiiresos oriciales, que pue
(Jen 1)1)1(11c1-se giatuitamente en dicha Secretaría (1 de
los respectivos 1)elegados (le Acción Social de las
Zonas 1\4111•11
5.d A los elect() (1(' tiOlicii:ir 11111)VeSO ¿IlliCS Ci
1a(1(), (1.C1)C1-Ít ell ellellia \'ali()S Mo
delos, segi'm la condici(')ll del Aspirante. ES1()S 1111 )(1e
los Sun :
A) l'ara graduados.
)` l'ara ex colegiales de este Colegio Mayor del
curso 1973-74.
(.:) Aspirantes a MICV0 ingreso.
().'t A las instancias. modelo A) (1Che1(11 ;ir( )1111):1-
1 1;11• ecipia fotop,ráfica de los titlilos que acreditan 1;t
calidad (le graduado. A los modelos 11) v ('), IUS si
guientes documentos:
Fotocopia del título (le 1 'amiba Numerosa, si ale
gan tal condición ; v
original del certificado completo de estudios in
cluy(snte (1(.. las notas dc. los ex;'Imenes (1(' ¡Unjo
de 1974, expedid() oficialmente por la -Facultad o
Escuela tiniversitaria en que hayan cursad() es
tudios el pasa(l() curso (este documento, para I()H,
aspirantes (pie inicien tales esludios universitarios,
será stislittlido por cl (Luc acredita haber aproba
d() cs1 CO1; la evaluación obtenida),.
,\ b)s tres 111()(1(.1()s con carítcler gene
ral, (leberán acompanat- ettat n 1.01019-atlas del aspi
•:1'11(s, tipo ,carnet. 1.(i5 certiiicados (le estudios o de
C( )1 podrán no acompañar a la instancia, per() en
ctialqiney caso ésta carecerá (le efectos .v se devolverá
a ()rigen Si tales (1( )(sume! 11()s (111( laS ('()1111)letan 11() SC
encuentran en la Secretaría (1(.1 Mayor antes (1(.1 1 (le
septiembre.
7.a Ninl.›,-una solicitud sera admitida sin (pie acom
pañe resguardo (le ingreso o transíerencia a 1;1 cuenta
corriente m'ollero 780.271 (1(.1 Ilanc() 14;spain1 (1(.. Cré
dito, suctil sal del l'aseo (le la Florida, m'unen) 5,i, de
esta capi1:11, de 1111;1 cantidad igual a la no\Yetta parte
de 1;1 (11( )1:1 Ii ;1(13 1);11( C111.50 1 ()74-75. Ista
SCrá 1n111e111:11:111wi11(' a it)S (pie
11() haVall ()1)1(.111(1() plard \ 11('\ 11(111;i a final 11 '1 (11i ,()
If'cliy(1, VeZ 1)raCtiCada 1:1 11(111.1(1:1C1Im (1(1 111L111(),
l()s (pie 1;1 luivail ()bici 11(1() 1 ,(1‘, al)11.a111(", a los que
\PI( ) (); I 1 /11 1
Número 138.
1;1 plaza les haya sido concedida v no se presenten
antes del día 20 de octubre de 1974 se entenderá que
renuncian a ella, salvo expresa comunicación escrita
(.11 contrario, y perderán el derecho ,a la devolución de
la cantidad expresada. •() será. concedida plaza a
gún asphanie cuyos padres, tutores o él mismo ten
gan (leudas n() saldadas con el Colegio Ylavor.
-'sd I .a relación de asi)irantes a los que se ha con
cedido plaza se publicará C11 (1 1 )1,\ 1: 14 ) OFICIAL DEL
1\1 1 N 1 STER 10 DE MAR1NA durante (.1 mes de septiem
bre, debiendo presentarse en él a partir del 1 de oc
tubre v hasta el 20 del mismo mes.
( I." 1 t ),'11S1Ó11 Cs1 anCia. en C1 (-Oleg1( Cnt
(1I;i;-, 1 de ()('1l11)1.(' y 3( ) j 11111( ) (1C1 curso acadé
mico 1971-75 se cifra en la cuantía de 40.500.00 pe
setas, que serán abonadas en cuotas mensuales y 1)01
:idelantado, por importe de 4.500,00 pesetas. Dichas
C;11111(1:1(1('S 11 IC11S11:11('5 las cobrará el Colegio
H111(' ('1) régimen de c()branza bancaria, a través (1(.1
Kinn) 1,spafiol de ("rédito, Con cargo a las cuentas
corrientes de los padres, tutores o colegiales, en su
caso, a cuyos efectos deberán consiv,11;tr en la instan
cia el títifio, número v Entidad bancaria (le su cuenta
corriente: haci('11(lose responsables (le la domiciliación
.;- os procedentes de est Coeliérica en ella de los carg
legi Nlavor v de la oportuna provisión de fondos.
10. Cualquier cok,gial que duran ute el crso cese
en el (*()1(.1),-i() yolumariamente estará obligad() ¿t sa
tisfacer, en 1;1 forma expresada en el apartad() ante
rior, el importe de la pensión 1-ijada para la totalidad
del curso académico. Solamente en (.1 caso de que el
Colegio ciillra la plaza vacante con alg-I'm aspirante a
ella se condonarán las mensualidades posteriores a la
fecha de admisión (1(1 nuevo colegial.
1 1. I.a pensión señalada et1bri1-(1 todos los gastos
residenciales inclusdalimentacion--- y los (le activi
dad("; (-1111111-alespropias de 1111 Coleg-io Mayor. Serán,
1 )11('„ )I1 cargo a 1os interesados:
1405 de servicios de bar.
1 dos de utilización (le la peluquería y los de lawt
do y plaild la ) de ropa, en la medida (fue excedan(lel cupo (pie SC Señale.
1 intertirkin;is telefónicas y el
1;ts urbanas, que se realizaran precisamente,por
l()s teléíollos de fichas que tiene instalados el C0-
1(...),i().
1 2. 1.0s aspirantes pertenecientes a la Asócia.ción
Ilenéíica dc. los Cucirpos (le Oficiales (le la Armada
o de la institución llenéfica p:tra los Cuerpos (le Sub
oticiales de la Armada deberán cursar sus instancias
J)( r conducto (le tales Institticion(.s, pc.r() no queda
1-:111 exentos (lel (.111nplintietito de la condición 7." ni
de 1;1 9." en cuanto se refiere a los gastos 11() inclui
dos en la pensión (segUn 1;t 1 1) de los que tio se llave
carly) la Asociación ni .1a institución a qm. perte
necen.
Nladrid, 1.1 (le junio de 197 1. 111 ;Almirante Vocal
I ),..1e14;1(1(), Pita da 1 `ri!1(/
li.IM11J1S'ITSI() 1)1i: MAI:1'NA 1 1.(131.
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ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DEL PERSONA!
CIVIL DE LA ARMADA
En cumplimiento a I() dispuest() en la Urden
N1inisterial de fecha 8 de marzo de 1948 (1). (). nú
mero 60). el personal que a continuación se rela
ciona, que ha dejado de percibir stts haberes por
Marina y, por tanto, no se le puede descontar la
cuota mensual en nomina, causará baja como
miembro de esta Asociación de Socorros ■Itittlos
del personal civil de la Armada, con pérdida de
todos los derechos, Si no se pone al corriente en
el pago de las inkmas antes <le dos meses, a partir
de la fecha (le publicación de este anuncio. toda
vez que se encuentra al descubierto desde la fe
cha que se cita ít continuacion de cada uno de ellos.
Madrid, 12 de junio de 1 )74.--E1 Secretario,


































D. 1 tilián Silva Beneg-as ... ••. ..• e • •
D. j t 1an 1. Martínez Páez ...
1). Juan ( uiance ( )nzález ... ...
1). Fernando Rodriguez Montero ... ... • .. • ..
Dofia Dulce \L aria ()rjales Valcárcel ••. . •
1). Baltasar Sánchez Fernández ... ..• ••• .•• •..
Doña Josefa Grandal Tudoli ... ... ...
Doña María del Carmen Dopico l'iotizatnayor




• • • •
• • • • •
1). Pedro Cánovas Pons
1). Santiag() Ro(leiros Porta .
1)oña 1;tria \lejías Calderón
I). Nlanttel González Durán .
Doña María Dolores Lafuent
I). Santiago) B¿tstida Bernal .
Doña N1 aria del Pilar Doval
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
I). Pedro Rodríguez Ramos ...
I). Francisco Izquierdo García
1). David García Díaz • • • • • • • • • •
I). Benito González Pérez ... ••• •.•
I). Manuel Ballesteros Periñán ...
Doña N1argarita Duralte Barrtietalwña
Doña Concepción Lazaga Díaz-Sutil
Doña Gloria Díaz de Guevara Domínguez
Doña Teresa Caso López ... ..•
Doña Pilar (;(')inez Ai11(")Ii •••
Doña \lada Lora Ristori ••• •••
1). Posé Granados Hernández ...
I). Sebastián ¡(ego Espejo ... •.•
Doña Avelina Colina García ... •.•
Doña N.1aría Asunción Mora Cabanas
s:ínchez







• • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • •
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